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Отримання тонкоподрібненого фаршу неможливе без застосування спеціального 
технологічного обладнання для подрібнення м‘яса. Найбільш поширеним видом такого 
обладнання є кутери періодичної дії. Для подрібнення м‘яса у кутері найчастіше 
застосовують ножі српоподібної форми виготовлені з якісних високолегованих 
нержавіючих сталей чи з інструментальних сталей.  
Актуальним питанням на сьогодні є пошук шляхів зменшення не тільки 
енергомісткості процесу подрібнення, а й зменшення матеріаломісткості робочих 
органів. Матеріали, з яких  вони виготовляються, є досить дорогими, а також, чим 
легшими будуть робочі органи, тим менші інерційні сили виникатимуть під час 
подрібнення, менші вібраційні навантаження діятимуть на деталі ножового валу та 
приводу, що вплине на довговічність опор кочення і самого механізму в цілому. 
Відповідно, тим більш тривалий термін прослужать машина і тим менші будуть 
виробничі витрати на технічне обслуговування обладнання, що неодмінно відіб‘ється 
на собівартості продукції. Врахування всіх факторів, які впливають на різання, має 
вирішальне значення при розробці конструкцій робочих органів технологічного 
обладнання для подрібнення м‘ясної сировини. 
Найпростішим способом зменшення маси робочих органів є зменшення 
геометричних розмірів (товщини та ширини) ножа. Однак на практиці така зміна 
геометрії не є доцільною. Оскільки призводить до значного скорочення довговічності 
робочих органів, зменшення їх надійності та ремонтопридатності, оскільки зі 
зменшенням розмірів ножа знижується міцність конструкції, тоншає корисна поверхня 
призначена для переточування і т.д…   
Нами запропоновані конструкції робочих органів зі зменшеною пощею бічної 
поверхні за рахунок виконання у пластині ножа профільних отворів [1. 2]. Виконання 
бічних отворів певної форми незначно зменшує міцнісні характеристики конструкції 
[3], однак значно зменшується металомісткість та покращуються параметри роботи 
кутера. 
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